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Agroforestri merupakan gabungan ilmu kehutanan dengan agronomi, yang 
memadukan keselarasan antara intensifikasi pertanian dan pelestarian hutan adalah salah 
satu cara untuk membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara 
berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat, juga untuk 
menjaga kesuburan tanah. Dalam menjaga kesuburan tanah cacing tanah merupakan salah 
satu parameter yang berperan sangat besar dengan menghancurkan secara fisik bahan 
organik menjadi humus, menggabungkan bahan yang membusuk pada lapisan tanah 
bagian atas, dan membentuk kemantapan agregat antara bahan organik dan bahan mineral 
tanah (Barnes, 1997 dalam Dwiastuti, 2009). Faktor fisik-kimia tanah sangat berpengaruh 
dalam kehidupan cacng tanah sehingga perlu untuk meneliti keanekaragaman dan 
kepadatan populasi cacing tanah. Pada tanah yang berbeda faktor fisika kimianya tentu 
keanekaragaman dan kepadatan populasi cacing tanahnya juga berbeda. Demikian juga, 
jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada suatu daerah sangat menentukan jenis cacing 
tanah dan kepadatan populasinya di daerah tersebut.  
Keanekaragaman dan Kepadatan Cacing Tanah pada Agroforestri Berbasis Kopi 
di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri diteliti pada bulan Oktober-
November 2013. Lokasi pengambilan sampel pada lahan perkebunan kopi dan lahan 
perkebunan tumpang sari (kopi dan cabai) dengan metoda “Purposive Random” yaitu 
secara acak pada kedua lokasi penelitian dengan 3 kali ulangan. Pengambilan sampel 
pada setiap lokasi dilakukan menggunakan soil sampling ukuran 25x25x30 dengan 30 
sampel.  
 Penelitian menunjukkan bahwa pada kedua lokasi ditemukan 3 genus cacing 
tanah yaitu: Pheretima, Pontocolex dan Lumbricus. Keanekaragaman yang paling tinggi 
terdapat pada lokasi I dengan Indeks Keanekaragaman 1,77 (keanekaragaman tergolong 
sedang). Kepadatan populasi cacing tanah yang paling tinggi adalah Pontocolex yang 
terdapat pada lokasi I dengan nilai kepadatan 0,49 individu/m
2
 dan nilai kepadata relatif 
61,49%. Sedangkan korelasi antara semua jenis cacing yang ditemukan dengan faktor 
fisik-kimia (suhu, kelembaban, pH, C-organik dan kandungan N) secara umum tidak ada 
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Agroforestry is combination between  forest science with agronomic, which 
combines the harmony between the intensification of agriculture and forest conservation 
is one way to help optimize the results of a form of land use on an ongoing basis in order 
to ensure and improve the people's living needs , as well as to maintain soil fertility . In 
keeping soil fertility, earthworms are one of the parameters that play a very large by 
physically destroying the organic matter into humus , incorporating materials decompose 
in the upper soil layer , and the stability of aggregates formed between organic matter and 
mineral soil ( Barnes , 1997 at Dwiastuti , 2009) . Physical - chemical soil factors are very 
influential in the lives of the earthworms thus need to examine the diversity and 
population density of earthworms . At different soil physical factors and chemical 
diversity course soil worm population density is also different . Similarly , the type of 
plants are grown in an area largely determine earthworm species and population densities 
in the area . 
Earthworm diversity and density of the Village Coffee Based Agroforestry 
Puncu Kediri District of Puncu observed in October-November 2013. Sampling 
sites on coffee plantations and intercropping plantations ( coffee and chili ) with 
the method of " purposive random " ie randomly on both sites with 3 replications . 
Sampling was performed at each site using a soil sampling size 25x25x30 with 30 
samples . 
Research shows that at both locations found three earthworm genuses namely : 
Pheretima , Pontocolex and Lumbricus . The highest diversity found in the location I with 
1.77 Diversity Index ( diversity classified as moderate ) . Earthworm population density is 
highest Pontocolex contained in the location I with density values of 0.49 individu/m2 
and kepadata relative value 61.49 % . The correlation between all types of worms found 
in the physical - chemical factors ( temperature , humidity , pH , organic C and N content 


















للبن في قرية  الزراعية تنوع الخرطون و كثافتها في الحراجة.  3102إمام،  أحمد سيوطي،
قسم علم الأحياء كلية العلوم . البحث العلمي. فونجو منطيقة كاديري
دوي : الدشرف الأول. والتكنولوجيا جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج
.   أحمد نصيح الدين، الداجستير: والدشرف الثاني. سوهريانتو، الداجستير
 
 
  الارتباط ،الخرطون  والكثافة، ، البيولوجي والتنوع ، الزراعية الحراجة : الرئيسية الكلمات
  يجمع الذي و الزراعية، مع الغابات العلم بين مزيج هي الزراعية الحراجة
 نتائج تحسين في طريقة وهي أحد الغابات على المحافظة و الزراعة تكثيف بين الانسجام
 وتحسين ضمان أجل من مستمر أساس على الأرض استخدام أشكال من شكلا
 ، التربة خصوبة حفظ في. التربة خصوبة لتحفيظ وكذلك ، الشعب معيشة احتياجات
 الدواد جسديا تدمير خلال من جدا لذا دور هام  التي الدعلمات أحد هو خرطون
 التي المجاميع واستقرار ، التربة من العليا طبقة دمج في تتحلل مواد ، دبال إلى العضوية
 )9002 ، دوي أستوتي في 7991 ، بارنز ( الدعدنية والتربة العضوية الدواد بين تشكلت
 تحتاج وبالتالي الأرض ديدان حياة في جدا مؤثرة هي الكيميائية التربة العوامل - الدادية
 الفيزيائية العوامل مختلفة التربة في . خرطين من والسكان التنوع كثافة فحص إلى
 ، وبالدثل. مختلفة أيضا هي السكانية الكثافة خورطين التربة التنوع بالطبع والكيميائية
 السكانية الكثافة خرطين و أنواع كبير حد إلى تحدد مساحة في النباتات من نوع وتزرع
 .الدنطقة في
 فنجو الزراعية وبناء الحراجة القهوة القرية كثافة و الأرض دودة تنوع لوحظ
 مزارع في الدواقع العينات أخذ. 3102 ونوفمبر أكتوبر شهري في فونجو مقاطعة كيديري
 عشوائي بشكل أي" عشوائية هادف " طريقة مع) الفلفل و البن (البينية ومزارع البن
 حجم باستخدام موقع كل في العينات أخذ إجراء تم. مكررات 3 مع الدوقعين كلا على
 . عينة 03 مع التربة عينات03x52x52
 
 خرطون sesuneg ثلاثة وجدت الدوقعين كلا في أنه البحث  تدل على نتيجة
 مع 1 موقع في التنوع أعلى يوجد.sucirbmuL  و xelocotnoP ، amiterehP :وهي
  كثافة خرطون هي  أعلى ) .معتدلة أنها على تصنف التنوع (77.1 التنوع مؤشر
 94.16 النسبية القيمة و 2m/udividni 94.0 كثافة قيم مع1 موقع في xelocotnoP
 درجة (الكيميائية العوامل - الدادية في الدوجودة خرطون أنواع جميع بين العلاقة . ٪ 
 ) المحتويات )N( ونيتروجين العضوية )C(كاربون  ، الحموضة ودرجة ، الرطوبة ، الحرارة
 5.0 > مغزى دون للقيم دلالة ذات علاقة هناك يكن لم عام بشكل
 
 
 
